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ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В системе потребительской кооперации Республики Беларусь уровень средней заработной платы значительно ниже, 
чем в среднем по республике. При этом такое положение складывается за счет отраслей сферы обращения: торговли, 
общественного питания, заготовительной. Перед потребительской кооперацией всегда стояла задача стимулировать и 
мотивировать более производительный труд в торговле при более низком уровне оплаты труда работников в сравнении с 
другими производственными отраслями. 
 
In the system of the Republic of Belarus of Consumer Cooperatives average salary is much lower than the average for the 
country. In this case such situation arises due to treatment industries: retail, catering, billets. Сonsumer cooperatives have always a 
task to encourage and motivate more productive labor in trade at a lower wage workers with other industrial sectors. 
 
Разработка методических подходов к формированию фонда заработной платы тесным образом 
взаимосвязана с параметрами внешней и внутренней среды функционирования организации, 
стратегией деятельности организации, ее корпоративными ценностями. Для обеспечения 
экономической стабильности и результативного функционирования организаций основной целевой 
установкой является обеспечение роста благосостояния наемных работников и эффективной работы 
субъектов хозяйствования. Это предопределяет основополагающее направление в разработке 
действенной методики формирования фонда заработной платы. 
Процесс постепенной либерализации оплаты труда, происходящий по мере трансформации 
экономики Республики Беларусь, в полной мере коснулся и системы потребительской кооперации. 
Так, в 2002 г. Правление Белкоопсоюза приняло порядок корректировки должностных окладов 
руководящих работников и специалистов райпо по системе «плавающих окладов». Должностные 
оклады работников аппарата управления райпо (кроме торговой и оперативно-диспетчерской служб) 
корректировались на коэффициент изменения уровней совокупных доходов, расходов на реализацию 
товаров по отраслям деятельности (торговля, общественное питание, заготовительная) и на 
коэффициент изменения себестоимости продукции на 1 р. реализованной продукции по 
производственной деятельности нарастающим итогом с начала года 
к соответствующему периоду прошлого года. Система коснулась оплаты труда работников 
бухгалтерской, планово-экономической, технической, контрольно-ревизионной, кадровой служб, 
службы качества, а также инженера-программиста, инженера по охране труда и технике 
безопасности, секретаря-машинистки. 
Должностные оклады работников торговой и оперативно-диспетчерской служб 
корректировались на коэффициент изменения уровней доходов, расходов на реализацию товаров по 
отрасли торговли. 
Методика корректировки предусматривала следующие условия: 
1. Нижней границей «плавающего оклада» являлись 0,9 должностного оклада по штатному 
расписанию, верхний размер ограничивается 1,5 должностного оклада. 
2. Корректировка должностных окладов по системе «плавающих окладов» производилась 
работникам аппарата и подведомственных подразделений райпо при условии обеспечения 
рентабельной работы в целом по райпо (подразделению) нарастающим итогом с начала года. При 
этом, в случае начисления «плавающего оклада» ниже 1,0 при обеспечении рентабельной работы 
в целом по райпо (подразделению) выплачивался должностной оклад в полном размере. 
При наличии убытков в целом по работе райпо (подразделения) корректировка должностного 
оклада не производилась, а при наличии убытков от реализации по отдельным отраслям 
деятельности сумма разницы между скорректированным и должностным окладом уменьшалась на 
10% за каждую отрасль. 
3. Сверх сформированного «плавающего оклада» производились следующие выплаты: 
 надбавка за стаж в системе потребительской кооперации; 
 надбавка за высокие творческие, производственные достижения в работе, сложность и 
напряженность труда, за выполнение особо важных (срочных) работ на период их выполнения; 
 премия за выполнение показателей хозяйственно-финансовой деятельности, предусмотренных 
в положениях об оплате труда работников организаций. 
Пример расчета «плавающего оклада» специалиста аппарата райпо приведен в таблице. 
 
Исходные данные для корректировки оклада специалиста 
 
Показатели 
6 месяцев текущего 
года 
6 месяцев 
предшествующего 
года 
Темп роста, % 
1. Доходы от реализации, млн р.:    
в торговле 1 147,2 710,1 – 
в общественном питании 288,9 176,6 – 
в заготовительной отрасли 129,7 71,4 – 
Итого 1 565,8 958,1 – 
2. Расходы на реализацию, млн р.:    
в торговле 1 052,7 745,4 – 
в общественном питании 264,1 206,3 – 
в заготовительной отрасли 109,1 55,8 – 
Итого 1 425,9 1 007,5 – 
3. Совокупный объем деятельности, млн р.:    
в торговле 6 005,1 3 978,2 – 
в общественном питании 967,3 680,7 – 
в заготовительной отрасли 476,5 271,5 – 
Итого 7 448,9 4 930,4 – 
4. Уровень доходов в процентах к совокупному объему 
деятельности 21,02 19,43 108,2 
5. Уровень расходов в процентах к совокупному объему 
деятельности 19,14 20,43 93,7 
6. Фактическая себестоимость реализованной продукции 
производства, млн р. 394,8 372,9 – 
7. Реализация продукции (работ, услуг) по действующим 
отпускным ценам, млн р.  458,7 421,5 – 
8. Себестоимость на 1 р. реализованной продукции, р. 0,86 0,885 97,2 
 
Должностной оклад специалиста первой категории – 109 000 р. (отработан полный месяц). 
Должностной оклад специалиста, скорректированный на рост уровня совокупных доходов от 
реализации, снижение уровня совокупных расходов на реализацию, снижение себестоимости 
продукции на 1 р. реализованной продукции, составил: 
.р4931291002,97:
7,93
2,108
000109  
Разница между скорректированным и должностным окладами следующая: 
129 493 – 109 000 = 20 493 р. 
За 6 месяцев текущего года в целом по системе райпо получена прибыль от реализации, 
а по заготовительной отрасли – убыток. За допущенные убытки от реализации по заготовительной 
отрасли сумма разницы между скорректированным и должностным окладами уменьшена на 10%: 
20 493  (100 – 10) : 100 = 18 444 р. 
Итого скорректированный оклад составит: 
109 000 + 18 444 = 127 444 р., или 116,9%. 
В условиях отсутствия автоматизации учетно-аналитических процессов применение подобной 
системы было довольно трудоемко, однако присутствовала тесная взаимоувязка коллективных 
результатов труда и заработной платы, расчет в целом был понятен работнику. 
В 2003 г. руководители и специалисты аппарата управления некоторых райпо были переведены 
на сдельные расценки в процентах от оплачиваемого товарооборота в сопоставимых ценах, 
скорректированного на коэффициент соотношения уровня доходов от реализации и расходов на 
реализацию. Однако перевод работников аппарата управления на сдельную систему оплаты труда 
требовал разработки научно обоснованных норм выработки, что для данной категории работников 
несвойственно. 
Вместе с тем применение вышеуказанной системы явилось предпосылкой внедрения методики 
образования нормативного фонда заработной платы на основе трудового вклада конкретного 
коллектива или подразделения в конечный результат деятельности. В сентябре 2003 г. Гомельский 
облпотребсоюз, а в мае 2004 г. большинство организаций потребительской кооперации Республики 
Беларусь перешли на фондообразование заработной платы по нормативу  
в процентах от доходов. 
Особенностью применения методики в Гомельской области являлось формирование по 
нормативам от полученных доходов не фонда заработной платы в целом (как было рекомендовано 
Белкоопсоюзом), а только надтарифной его части. В положениях об оплате труда плановый 
надтарифный фонд заработной платы, принимаемый для расчета норматива, определялся как сумма 
премии и надбавок за сложность и напряженность труда руководящих работников, специалистов и 
служащих, рассчитанных от должностных окладов с учетом увеличения за высокопроизводительный 
труд и по контракту. Сформированный нормативный фонд заработной платы подлежал 
распределению между работниками посредством коэффициента трудового  участия, включающего, 
например, такие повышающие значения, как обеспечение прогнозных темпов роста объемов 
деятельности, рентабельная работа, и соответствующие понижающие значения за невыполнение 
указанных показателей. 
Такая система распределения фонда заработной платы была весьма громоздкой, требовала 
значительных затрат рабочего времени экономиста и бухгалтера; ведомости распределения фонда 
составляли многотомные дела. При этом заработная плата руководителей и специалистов 
потребительской кооперации росла лишь за счет роста ставки первого разряда. Применяемая 
методика не дала возможности платить больше тем, кто внес реально больший вклад в конечные 
финансовые результаты подразделения, организации. Не удалось преодолеть уравнительность 
системы распределения фонда заработной платы. 
С другой стороны, система потребительской кооперации первой в стране стала на путь 
реформирования систем заработной платы, реализации принципа обеспечения взаимосвязи 
результатов труда с их оплатой. 
На современном этапе в системе потребительской кооперации продолжается поиск эффективных 
систем оплаты труда руководителей и специалистов на основе построения Единой тарифной сетки 
работников потребительской кооперации Республики Беларусь, повышений тарифных ставок и 
окладов, премирования, гибких подходов к оплате труда отдельных категорий работников. 
 
 
